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Ecco apparir Gierusalem si vede, 
ecco additar Gierusalem si scorge, 
ecco da mille voci unitamente 
Gierusalemme salutar si sente. 
Torquato Tasso 
 
Obscur pèlerin, comment oserais-je 
fouler un sol consacré par tant de 
pèlerins illustres? 
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